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FACULTY RECITAL 
Nicola Heinrich, cello 
Blaise Bryski, piano 
Sonata for Piano and Cello in D Major 
Op. 102 Nr. 2 (1815) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento d'affetto 
Allegro fugato 
Sonata for Cello and Piano Op. 6 (1932} 
Allegro ma non troppo 
Adagio 
Allegro appassionato 
INTERMISSION 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Suite Popolar Espanola Manuel de Falla 
(1876-1946) 
arr. for cello by Maurice Marechal 
1. El Pano Moruno 
2. Nana 
3. Canci6n 
4. Polo 
5. Asturiana 
6. Jot a 
Gavotte Op. 67 Nr. 2 
Memoire Op. 62 Nr. 1 
C To the Memory of My Parents Op. 64 Nr. 1 
Gnomes' Dance Op. 50 Nr. 2 
Recital Hall 
Sunday, February 24, 2002 
8:15 p.m. 
David Popper 
(1846-1913) 
